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ANALIZA FRAZEMA SA SOMATIZMOM BOCCA U 
TALIJANSKO-HRVATSKOM DVOJEZICNOM RJECNIKU 
Rad predstavlja rezultate analize frazeoloskih izraza talijanskoga jezika 
koji sadrie somatizam bocca (usta) na korpusu jedinica iz dvojezienog op­
Ceg rjeenika Mirka Deanovica i Josipa Jemeja: TaIijansko-hrvatski rjecnik. 
Posebna se pozomost posvecuje sljedecim pitanjima: (1) uvrstavanje gra­
de u makrostrukturu dvojezienog rjecnika; (2) srnjestanje frazeoloskih je­
dinica unutar leksikografskogClanka; (3) interpretacija mooujeziene ekvi­
valendje; (4) podaci 0 stilu i upotrebi frazeoloskih jedinica. 
o. Uvod 
Medu frazeoloskim izrazima koji po ucestalosti zauzimaju vrlo visoko mje­
sto u svakodnevnoj komunikaciji nalaze se oni u kojima imenioo dio frazema1 
predstavlja somatski pojam2 (npr. tal. Jarsene un baffo; in un batter di ciglio; met­
tersi le mani nei capelli; hrv. vuCi koga za nos; ugristi se za usne; zamazati komu oei). 
Problem i prevodenja takvih frazeoloskih izraza i oCigledna nedostatnost opisa 
te vrste frazeoloske grade u dvojezimoj leksikografskoj literaturi namijenjenoj 
1 U ovome prilogu koristit cemo terminfrazem, koji se u suvrernenoj frazeoloskoj 
literaturi najcesce upotrebljava. Problem definiranja naziva te osnovne frazeoloske 
jedinice prisutan je podjednako i u hrvatskoj i u talijanskoj jezikoslovnoj literaturi. U 
hrvatskorn su se jezikoslovlju ustalili tennini frazeologizam i frazem, dok se u talijan­
skorn koriste tennini modo di dire, espressione idiomatica, frase idiomatica, frase fatta, idio­
tismo. 
2 Sornatizmirna kao sastavnicama frazeoloskih izraza bavili su se moou ostalima 
Cenncik 1998 i Casadei 1996. Isticua kako je tesko naCi jezik koji nema somatske fra­
zerne, Cenncik smatra kako se imena dijelova tijela u frazernirna uglavnom koriste u 
skladu sa svojim tradicionalnim funkcijama i sirnbolima. Vrlo sliena razmiSljanja iz­
nosi i Federica Casadei zakljucujuö kako se veCina somatskih frazema moze svesti na 
klasifuu metonirniju »organ za sposobnost«, dakle srce za osjeeaje, oei za kontrolu, 
painju, upoznavanje, usi za shvaeanje, poslusnost, nos za intuiciju. Zanimljiva zapa­
zanja 0 ljudskorne tijelu u jeziku daje Ruthrof 2000. 
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ucenicima i odraslim korisnicima kojima je talijanski strani jezik3 potakli su nas 
da na odabranome korpusu somatskih frazema u talijanskom jeziku utvrdimo 
kakvi se postupci opisa i tumacenja ovdje odabranih frazeoloskih jedinica kori­
ste u u nas najreprezentativnijem talijansko-hrvatskom dvojezicnom opcem 
rjecniku Mirka Deanovica i Josipa Jerneja, Talijanskn-hrvatsknm rjeeniku, 1990. 
1. Cilj analize 
Cilj je ovoga priloga rasvijetliti sljedeca pitanja: 
(1) 	Na koji je nacin vrsen izbor frazeoloske grade u makrostrukturi 
talijansko-hrvatskog dvojezicnog rjecnika? 
(2) 	Gdje su u leksikografskom Clanku smjestene odabrane frazeoloske 
jedinice? 
(3) 	Na koji se naCin opisuje medujezicna ekvivalencija? 
(4) 	Postoje li podaci 0 stilu i specificnostima upotrebe odabranih frazeo­
loskih jedinica i kakvi su ti podaci? 
2. Korpus 
Medu somatizmima koji se veoma cesto srecu u frazeoloskom fundusu tali­
janskog jezika stavit cemo u ovome Clanku teziste same na somatizam bocca.5 
Kao izvor za gradu koristili smo jednojezicne frazeoloske i opce rjecnike talijan­
skoga jezika: Carlo Lapucci, Il dizionario dei modi di dire della lingua italiana, 1993; 
GiuseppePittano, Frasefatta capo ha (Dizionario dei modi di dire, proverbi e locuzioni), 
1992; Bruna Monica Quartu, Dizionario dei modi di dire della lingua italiana, 1993; 
Giovanna Turrini, Claudia Alberti, Maria Luisa 5 antull 0, Giampiero Zanchi, Ca­
pire l'antifima (Dizionario dei modi di dire con esempi d'autore), 1995, Dizionario ita
liano Sabatini-Coletti, 1997. i Lo Zingarelli 2002, Vocabolario della lingua italiana, 
200l. 
Od ukupno 75 frazema sa somatizmom bocca utvrdenih u izvorima iz kojih 
smo sakupljali gradu, u makrostrukturi Talijanskn-hrvatskng rjeenika Deanovica i 
Jerneja zabiljezeno ih je 376 (49,33%). Opceniti broj ekvivalenata u ciljnom 
jeziku mnogo je veö od broja frazema ustanovljenih u na Hjevoj strani analizi­
3 To potvrduju brojni problemi prevodenja i koristenja frazema u procesu ucenja 
stranoga jezika. 
4 Pojam somatskogfrazema preuzeli smo od Frantiseka Cermäka, koji ih definira ova­
ko: »( ... ) somatic idioms are simply idioms (phrasemes), or idiomatic (phraseologieal) 
combinations vof various functions containing at least one obvious (physical) body­
part name.« (Cermak 1998:112). 
5 U dosadasnjim smo analizarna talijanskih frazeoloskih izraza sa somatizmom 
glave ustanovili najvecu ucestalost sljedeeih somatskih sastavnica: occhio, testa, bocea, 
orecchio, cervello i naso. 
6 37 zabiIjezenih frazema javlja se na 49 mjesta u rjeCniku. 
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ranoga dvojezicnoga rjecnika. Frazeoloskih je ekvivalenata u ciljnom jeziku 16 
(ili 43,24%), a nefrazeoloskih 37 7• Osvrnut cemo se same na frazeoloski opis 
"slike" u odgovarajuCim hrvatskim istoznacnicama. Sedam ih se temelji na slici 
usta, sest je frazema koji za sliku imaju neki drugi somatski pojam (lice, nos, 
jezik, zubi, ruka, zazubice, sline), a tri su frazeoloska izraza bez somatske sastav­
nice. Ostali hrvatski ekvivalenti nisu frazeoloske naravi. 
Kakav je suodnos talijanskih i hrvatskih ekvivalenata sa somatizmom usta u 
spornenutom dvojezicnom rjecniku, neka pokaze sljedeca usporedba8 : 
(la) tal . tappare (cucire) la bocca aqcn. MV. zafepiti komu usta 
(lb) togliersi di bocca otkidati od svojih usta 
(le) la notizia corse di bocca in bocca vijest se rasiri od usta do usta 
(ld) levar la parola di bocca oteti rijec iz usta 
(le) chiudere la bocca aqcn. zafepiti komu usta 
(lf) bocca melliflua medena usta 
(lg) storcere la bocca (is)kriviti usta 
Usporedimo i frazeme talijanskog jezika sa somatizmom usta s frazemima 
hrvatskoga jezika Cija je sastavnica neki drugi somatizam: 
(2a) tal. fare la bocca acerba MV. pruziti kiselo lice 
(2b) mettere bocca in qcs. zabadati nos u sto 
(2e) avere in bocca z1 miele e in cuore na jeziku med, a na srcu jed 
ilfiele 
(2d) acqua in bocca! jezik za zube! 
(2e) rimanere a bocca asciutta ostati praznih ruku 
(2f) mi viene l'acquolina in bocca rastu mi zazubice, cijede mi 
se sline 
Posljednja tri primjera prikazuju hrvatske ekvivalente bez somatizma9: 
(3a) tal. troncare aqcn. la parola di bocca MV. upasti korne u rijec 
(3b) far tanto di bocca zinuti od cuda 
(3e) parole che empiono la bocca zvuCne rijeCi 
7 Unutar nefrazeoloskih istoznaCnica 9 je opisnih parafraza i 22 jednorjeena iz­
raza. 
8 Ovdje smo odabrali sam 0 frazeoloske istoznaCniee, iako ima slucajeva u kojima se 
uz frazeoloski javljaju i nefrazeoloski prijevodni ekvivalenti. 
9 Primjere (la), (lb), (le), (ld), (1f), (2a), (2b), (2d), (2e), (3b) i (3e) usp. Deano­
vic-Jemej 1990, natuknica bocca, str. 118; primjer (le) natukniea chiudere, str. 176; pri­
mjer (lg) natuknica storcere, str. 912; primjer (2e) natukniea miele, str. 568; primjer (2f) 
natuknica acquolina, str. 16; primjer (3a) natuknica parola, str. 645. 
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3. Leksikografski opis talijanskih frazema sa somatizmom bocca u 
Talijansko-hrvatskom rjeeniku 
3.1. Makrostruktura rjeenika 
Analiza navedenog rjecnika pokazala je nedostatak prepoznatljivog krite­
rija po kojem se lematiziraju frazeoloske jedinice nasega korpusa. Pokazalo se 
da je prema prvoj kljucnoj rijeä uvrSteno 11 frazema (bocca melliflua, a bocca aper
ta, a bocca stretta, bocca da fuoco, cavare di bocca, chiudere la bocca a qcn., mi scappO di 
bocca, non rammentarsi dal naso alla bocca, pendere dalla bocca di qcn., sciacquarsi la 
bocca sul canto di qcs., storcere la bocca), prema drugoj kljucnoj rijeä 12 frazema 
(mettere bocca in qcs., a mezza bocca, aprir bocca, riJarsi la bocca, dire per bocca di qcn., 
Jare la bocca acerba, ho cinque bocche da sJamare, largo di bocca e stretto di mano, mettere 
qcs. in bocca, tenere a bocca dolce, mi viene l' acquolina in bocca, troncare le parole in boc­
ca), a prema trecoj 4 frazema (parole ehe empiono la bocca, la notizia carse di bocca in 
bocca, levar laparola di bocca, avere in bocca il mieleein cuoreil fiele). Ima frazema koji 
su u rjecnik uvedeni na dva ili tri mjesta istodobno. Osam frazema nalazimo 
pod dvije kljucne rijeä (acqua in bocca, andare in bocca allupo, bocca dello stomaco, 
Jar tanto di bocca, non ha aperto bocca, restar a bocca aperta, togliersi di bocca, tappare la 
bocca), a jedan je frazem uvrsten pod tri kljuene rijeCi (rimanere a bocca asciutta). 
Takav naän inventariziranja frazeoloske grade nepotrebno opterecuje opseg 
rjecnika, stoga smatramo da bi u uvodnome dijelu rjeenika trebalo navesti 
postupke uvrstavanja frazeoloskih jedinica za ätav rjecnik, npr. da se frazeo­
loski izraz uvede pod natuknicom odabranom prema kakvom formalnom 
kriteriju, na primjer prema prvoj dominirajucoj rijeCi u frazemu, a taj je postu­
pak vec uvrijezen u stranoj leksikografskoj literaturi. 1O 
3.2. Mikrostruktura rjeenika 
5 obzirom na to da su somatizmi viseznacne leksiCke jedinice, u strukturi 
leksikografskoga Clanka frazeoloski izrazi najcesce prate svako pojedino zna­
cenje ili njegovu podvarijantu. U mikrostrukturi Talijansko-hrvatskoga rjeenika 
10 0 kriterijima lematiziranja vidi vise u Hudecek-Mihaljevic (1997:24-26,32-33). 
Navodeö razliate kriterije lematiziranja frazema (formalne: mehaniCki, gramatiCki, 
sintaktiCki i iscrpni, te semantiCke), autorice zakljucuju kako izbjegavanje jednog od 
formalnih modela rezultira nedosljednoscu, a s druge strane »formalni odabir rijea pod 
kojom se frazem donosi olaksava snalaienje korisniku i obradbu obradivaeu ( .. . )« (str. 
32-33). Landau istice kako lematiziranje frazema predstavlja poseban problem 
leksikografu: »No form of alphabetization can successfully deal with all types of idioms 
without listing each in several places, and no dictionary can afford the luxury of such 
repetition.« (2001:107), pa zakljueuje daih se veöna odlucuje za uvrstavanje pod prvom 
rijea: »Most dictionaries prefer to list idioms under the first word, though exceptions 
are common«, te na kraju predlaie popis frazeoloskih jedinica: »Idioms indexes can 
help a great deal if readers use them, but so far few dictionaries include them«. 
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uocili smo nastojanje da se frazemi smjeste na kraju demonstracijskog dijela 
Clanka. 11 
Ovdje valja primijetiti kako Deanovic i Jernej nisu vodili raeuna 0 odvoje­
nom smjestanju frazema i paremija, vec su u istome dijelu leksikografskoga 
Clanka istodobno uvrstili oba jezicna oblika; kao primjer navodimo sljedeä 
slucaj: paremija in bocca chiusa non c'entrano mosche smjestena je u leksikograf­
skarn Clanku bocca (str. 118) izmedu frazema largo di bocca e stretto di mano i fra­
zema Jar tanto di bocca. Korisnik rjecnika balje bi se snasao da su u leksiko­
grafskarne Clanku razliCite frazeoloske kategorije razdvojene. 12 
Korisniku rjecnika nisu na zalost ponudena ni druga sredstva koja ce mu 
olaksati snalazenje u leksikografskoj mikrostrukturi, na primjer grafiCki zna­
kovi koji bi ga upozorili na postojanje frazeoloskih izraza. U suvremenoj jedno­
jezicnoj i dvojezicnoj leksikografiji koriste se znakovi kojima se otvaraju frazeo­
loski dijelovi Clanka te na taj nacin doprinose preglednosti. Za primjer se mogu 
navesti simboli cetverokuta (0) u Anicevu Rjeeniku hrvatslroga jezika, te u 80­
chovu dvojezicnom rjecniku Dizionariofrancese-italiano, italiano-francese, au jed­
nojezicnom rjecniku talijanskog jezika autora Sabatini-Coletti koristi se sim­
bol dviju okomitih crtica ( 11 ). 
Vazan parametar prihvatljivosti dvojezicnoga rjecnika takoder su i naputci 
o morfosintatktiCkim ogranicenjima frazeoloskih jedinica. Ustaljena je praksa 
da se oblici prikazuju u infinitnom obliku, a za anima finitnima poseze se u 
slucajevima kada frazem naveden u iniinitnom obliku ne kazuje dovoljno 0 
naCinu upotrebe. Autori ovdje analiziranoga talijansko-hrvatskoga rjecnika u 
pet su se slucajeva opredijelili za finitne oblike (bevve un bicchiere di vino per rifarsi 
la bocea, ho cinque bocche da sJamare, la notizia corse di bocea in bocea, mi scappo di bocca 
una parola, mi viene l'acquolina in bocca), a jedan je frazem naveden u infinitnom i 
u finitnom obliku na dva razlicita mjesta u rjecniku (rimanere a bocea aperta). 
Korisnika rjecnika trebalo bi vec u uvodnome dijelu rjecnika, mozda u okviru 
predgovora ili uputa za koristenje, informirati 0 tarne koji ce se naCin uvrstava­
nja frazema primijeniti. 
3.3. Tipologija frazeoloske podudamosti 
Jedno od vaznijih pitanja, osim ranije navedenih, jest na koji se naCin opi­
suju stupnjevi medujezicne podudarnosti. Skrecemo pozornost na to da smo 
se u ovome istrazivanju rukovodili tipoloskim odrednicama ekvivalenata na 
desnoj strani dvojezienoga rjecnika, a nismo uzeli u obzir razne aspekte morfo­
11 Frazeoloske se jedinice navode pod pojedinaCnim znacenjima u rjeCnicima: 
Zingarelli 2001, Sabatini -Coletti 1997 i Boch 1997. 
12 Vinja 2000 paremije smjesta nakon frazema te ih uvodi oznakom pos/. Na pro­
bleme uvrstavanja, prepoznavanja i opisa paremioloske grade u dvojezifuim rjeCnicima 
skrece pozomost i aanak Matulina 1998. 
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sintaktiCke i semantiCke podudarnosti . 5 posebnim obzirom na tipologiju ekvi­
valenata u ciljnome jeziku rezultate provedene analize mozemo predstaviti na 
sljedeCi naCin: 
(A) 	Suodnos ekvivalenata jedan prema jedan (1:1), sto znaCi jedan fra­
zem u polazisnom jeziku i jedan ekvivalent u ciljnom jeziku - takva 
su 23 primjera; 
(8) 	Suodnos ekvivalenata jedan prema dva (1 :2), sto znaCi jedan frazem 
u polaziSnom jeziku i dva ekvivalenta u ciljnom jeziku - takvih ima 
13 primjera; 
(C) 	Suodnos ekvivalenata jedan prema tri (1 :3), sto znaCi jedan frazem u 
polazisnom jeziku i tri ekvivalenta u ciljnom jeziku - takva su 2 slu­
caja; 
(D) 	Suodnos ekvivalenata jedan prema cetiri (1:4), sto znaCi jedan fra­
zem u polaziSnom jeziku i cetiri ekvivalenta u ciljnom jeziku - takav 
je 1 primjer. 
U svakom tipoloskom razredu postoji vise podskupina, kako to pokazuju 
tablice 1,2,3 i 4. 
Tablica 1 








tappare la bocea a qcn 
Formalno i sadrZajno identican 
frazeoloski ekvivalent 
zafepiti komu usta 
4 
(2) Frazem 
mettere bocea in qcs 
SadrZajno identican, formalno 
razliCit funkcionalan frazeoloski 
ekvivalent 
zabadati nos u sto 
6 
(3) Frazem 





largo di bocca e stretto d
Opisna parafraza 
i mano koji mnogo obeeava a malo daje 
8 
Ukupno frazema 23 
Iz Tablice 1 proizlazi da se pri predstavljanju znacenja polazisnog frazema 
(talijanskoga) Deanovic i Jernej najcesce sluze opisnom parafrazomY 
13 Jom utvrduje kako metoda parafraziranja nije prikladan naCin opisa frazema u 
dvojezicnom prijevodnom rjeCniku: »L' espressione idiomatica pub essere «spiegata» 0 
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U prvoj podskupini prvoga tipa ekvivalencije u rjeeniku Deanovica i Jemeja 
opisuju se osirn navedenog i sljedeCi talijanski frazerni: togliersi di bocea, correre 
di bocca in bocca, levar la parola di bocca. 
U drugoj podskupini opisuju se i ovi frazerni: Jare la bocca acerba, traneare la 
parola in bocea, avere in bocca il miele e in GUore il fiele, Jar tanto di bocea, parole ehe 
empiono la bocca. 
U treru podskupinu spadaju takoder: a bocca stretta, sciacquarsi la bocca sul conto 
di qcn ., non aprire bocea, bocca da fuoco . 
U cetvrtoj podskupini nalaze se jos: andare in bocea allupo, non rammentarsi dal 
naso alla bocca, eavare di bocca un segreto, pendere dalla bocca di qcn., dire qcs. per bocea 
di qcn., avere cinque bocche da sJamare, rifarsi la bocea. 
Tablica 2 
Frazeoloska ekvivaJencija jedan prem adva 
Polazisni jezik: Ciljni jezik: Broj 
talijanski hrvatski frazema 
(1) Frazern (a) SadrZajno identican, forrnalno 1 
mi viene I'acquolina in bocca razlicit funkcionalan frazeoloski 
ekvivalent 
rastu mi zazubice 
(b) SadrZajno identican, forrnalno 
razliCit funkcionaJan frazeoloski 
ekvivalent 
cijede mi se sline 
(2) Frazem 
acqua in bocca!14 
(a) Sadrzajno identican, forrnaJno 
razliCit funkcionalan frazeoloski 
5 
ekvivalent 
jezik za zube! 
(b) Jedna rijec 
suti(te)! 
(3) Frazem (a) Jedna rijec 4 
mettere qcs. in bocca sugerirati 
(b) Jedna rijec 
dosaptati 
(4) Frazem (a) Opisna parafraza 3 
tenere qcn. abocca dolce zadrzavati koga lijepi.m rijeama 
(b) Jedna rijec 
laskati 
Ukupno frazema 13 
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U okviru tog tipa ekvivalencije Deanovic i Jernej najcesce talijanski frazeo­
loski izraz opisuju u ciljnom jeziku sadrZajno identienim, a formalno razliCitim 
funkcionalnim frazeoloskim ekvivalentom dopunjujuä ga s jos jednim jedno­
rjecnim nefrazeoloskim izrazom (u tablici podskupina 2). 
Kao primjer iz droge podskupine opisuju se i frazemi: rimanere a boeea aseiutta, 
ehiudere Za boeea a qcn., bocca melliflua, storeere Za bocca. 
U treeu podskupinu spadaju takoder: aprir boeea, a mezza boeea, boeea dello 
stomaco. 
U cetvrtoj podskupini nalaze se jos: scappare di boeea, in bocca aZZupo. 
Tablica 3 
Tipologija frazeoloskih ekvivalencija jedan prema tri 
Polazisni jezik: Ciljni jezik: Broj 
talijanski hrvatski frazema 
(1) Frazem (a) Jedna rijec 1 
restar a bocca aperta zaluditi se 
(b) Jedna rijec 
zapanjiti se 
(e) Jedna rijec 
zgranuti se 
(2) Frazem (a) Jedna rijec 1 
rimase a bocca aperta zgranuo se 
(b) Jedna rijec 
zaprepastio se 
(e) Sadriajno identican, formalno 
razliCit funkcionalan 
frazeoloski ekvivalent 
zagledao se kao tele u sarena vrata 
Ukupno frazema 2 
descritta eon una parafrasi in un dizionario monolingue passiva esplicativo, ma non 
pare adeguato alla funzione deI dizionario voler applieare questo metodo ad un 
dizionario bilingue passivo di traduzione ( ... )«, te predlaze doslovni prijevod 
polazisnojezienog frazema: »Per evitare la parafrasi si pUD dare per l'espressione 
idiomatiea in L21a traduzione letterale in LI . In pratica la trad uzione letterale presenta i 
singoli eostituenti delIa struttura lessico- semantica delI' espressione idiomatiea in L2. « 
Gorn 1994:204). - I prema uglednom paremiologu Wolfgangu Miederu »doslovan se 
prijevod cini ispravnim znanstvenim postupkom pri prenosenju paremije iz jednog 
jezika u drugi, jer se jedino na taj naCin mogu uCiniti providnima parernijske slike i 
otkriti stupnjevi medujezirne razliCitosti, slirnosti i podudarnosti« (Matulina 1998: 
:252,bilj.). MoguCnost opisivanja frazeolüSkih izraza polaziSnog jezika doslovnim 
prijevodom u eiljnome jeziku, dakle izravnim prenosenjem slike frazema uz, dakako, 
odgovarajuo metajezicni naputak, azatim funkcionalnim frazeoloskim ekvivalentom u 
suvremenoj je frazeologiji potpuno prihvacena. 
14 Usp. Deanovic-Jernej 1990 natukniea bocca. 
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U tom tipu ekvivalencije Deanovic i Jernej talijanski frazeoloski izraz u pr­
vom slucaju opisuju trostrukom jednorjecnom istoznaenicom, a u drugome 
dvjema jednorjecnim istoznacnicama i jednim frazeoloskim ekvivalentom. 
Tablica 4 
Tipologija frazeoloskih ekvivalencija jedan prema cetiri 
Polazisni jezik: Ciljni jezik: Broj 
talijanski hrvatski frazema 
(1) Frazem (a) Sadrzajno identican, formalno 1 
acqua in bocca! 15 razliCit funkcionalan 
frazeoloski ekvivalent 
jezik za zube! 
(b) Jedna rijec 
suti! 
(c) Jedna rijec 
tiho! 
(d) Sadriajno identican, formalno 
razliCit funkcionalan 
frazeoloski ekvivalent 
brnjicu za gubicu! 
Ukupno frazema 1 
U posljednjem tipu ekvivalencije autori polazisni frazem opisuju cetirima 
ekvivalentima u ciljnome jeziku - dvama frazeoloskim istoznacnicama, te ta­
koder dvama jednorjecnim nefrazeoloskim izrazima. 
3.4. Podaci 0 stilu i upotrebi frazeoloskih jedinica 
Postavlja se, nadalje, pitanje tumacenja stilske vrijednosti frazema. 16 Analiza 
spomenutog rjeenika pokazala je i na tome planu velike nedostatke. Naime, 
unutar analizirane grade Talijansko-hrvatskoga rjeenika nismo ustanovili niti 
jedan metajezieni ili kakav drugi, implicitni naputak 0 stilu ili 0 moguCim upo­
trebnim specificnostima frazema 0 kojima je rijecY Korisnika rjecnika sigumo 
bi zanimala pitanja obiljezenosti koja se odnose na vertikalne varijetete ili 
horizontalne varijetete, a takoder i na pragmatiCke restrikcije i specificnosti. 
15 Usp. Deanovic-Jemej 1990, natuknicaacqua. 
16 Antica Menac skreee pozomost na nesrazmjer opisa frazeoloskih jedinica leksi­
kona u odnosu na druge leksiCke jedinice: »(...) nasuprot obilnim stilskim kvalifika­
cijama leksema gotovo sasvim izostaje stiliska kvalifikacija frazema. Na tome bi trebalo 
poceti ozbil jno raditi, za sto frazemi kao osobi to izraiajne jeziene jedinice pruiaju velike 
mogucnosti.« (1998:264). 
17 Vesna Muhvic-Dimanovski osvrce se na nedostatnost ove razine opisa i u nekim 
drugim jednojezicnim i dvojezicnim rjecnicima (1992-1993:324-325). 
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Tako bi npr. korisnik rjecnika trebao dobiti podatak 0 tome moze li npr. 
frazeoloski izraz Acqua in boceal Uezik za zubel) upotrijebiti osoba nizeg hijerar­
hijskog stupnja obracajuCi se osobi viSeg hijerarhijskog stupnja, npr. moze li to 
dijete kazati majci, student profesoru itd., dakle tko to, kada (u kojoj komuni­
kacijskoj situaciji) i komu moze reCi. Taj problem korisnik rjecnika ne moze 
rijesiti sam s obzirom na nedovoljnu kompetenciju na stranom jeziku18, jer ni 
na lijevoj ni na desnoj strani leksikografskog opisa ne nalazi naputke 0 
mogucoj obiljezenosti frazeoloskih jedinica. Smatramo da se frazeoloske jedi­
nice ne mogu savladati samo u formalnom smislu, vec da moraju postojati 
podaci 0 njihovoj upotrebnoj, dakle praktimoj vrijednosti. 19 Valja ovdje nagla­
siti kako i veliki jednojezimi talijanski rjecnici oskudijevaju podacima 0 stilskoj 
obiljezenosti frazeoloskih jedinica. 
4. Zakljucak 
Ovim smo prilogom htjeli upozoriti i pokazati da pri uvrstavanju i sredivanju 
frazeoloske grade u aktualnoj talijansko-hrvatskoj dvojezicnoj leksikografiji 
jos postoji niz otvorenih pitanja20, a medu njima glavna bi bila sljedeca: 
(A) U makrostrukturu rjecnika trebalo bi biti uvedeno nacelo lematizira­
nja frazema - pod prvom kljucnom rijeCi, a to bi trebalo biti jasno 
navedeno u uvodnom dijelu rjecnika. 
(B) 	 Frazeoloske bi jedinice u mikrostrukturu rjecniCkoga Clanka trebalo 
uvesti pod pojedinim znacenjima. Takoder bi frazeoloske jedinice od 
ostalih jedinica trebalo razgraniCiti kakvih grafiCkim znakom. 
(C) 	U svakom pojedinom slucaju korisnika rjemika treba eksplicitnim 
metajezicnim podatkom informirati 0 tome postoji li u ciljnome je­
ziku frazeoloski ekvivalent ili neo Ako ekvivalenta nema, bilo bi dob­
ro polazisni frazem opisati doslovnim prijevodom ili opisnom para­
frazorn. 
(0) 	Bilo bi pozeljno uvesti barem opcenite, za osnovnu komunikaciju, te 
za produkciju i recepciju tekstova stranoga jezika neophodne 
podatke 0 stilsko-pragmatiCkoj vrijednosti frazema. 
18 »Non-native learnersare deemed to need explicit guidance, even warnings, about 
marginal, e . g. taboo, usages« (Hartmann - Jones 1998: 150, natuknica usage label) . 
19 Hartmann-Jones pod natuknicom style label navode kako se moderan pristup pri 
leksikograIskog oznacavanja stilsko-pragmatiCke obiljezenosti sastoji u izdvajanju 
'several dimensions of variation within the diasystemic labelling scheme employed in 
any one dictionary. A 'colloquial' word or phrase would then be classified along ascale 
of diaphasic information (from 'formal' to 'informal'), diamedial information (contra­
sting 'written' and 'spoken') or diastratic information (from 'high' to 'demotic').« (1998: 
132). 
20 »( ... ) la fraseografia rimane sempre la Cenerentola della lessicograIia« Gorn 
1994:197). 
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5. Popis frazema u Talijansko-hrvatskom rjeeniku21 
Polazisni jezik 
a boeea22 aperta 
a boeea stretta 
a mezza boeea 
aequa in bocca! 
acqua in boeeal 
andare in boeea allupo 
aprir boeea 
avere in bocca il miele e in cuore il fiele 
bevve un bicchiere di vino per rifarsi la 
boeea 
boeea da fuoco 
boeea dello stomaco 
bocca dello stomaeo 
boeea melliflua 
eavare di bocca un segreto 
ehiudere la bocca aqcn. 






(i) jezik za zube! 
(ii) suti(te)! 
(i) jezik za zube! 
(ii) suti! 
(iii) tiho! 
(iv) brnjicu za gubicu! 
izlagati se pogibelji 
(i) zinuti 
(ii) pisnuti 
(i) na jeziku med, a na srcu jed 
(i) popio je casu vina da si popravi 
okus 
(i) top 
(i) gornji otvor zeluca 
(ii) oziCica 
(i) gornji otvor zeluca 
(i) medena usta 
(ii) slatkorjeko eeljade 
(i) izmamiti tajnu 
(i) zacepiti komu usta 
(ii) usutkati (ili zamuknuti) koga 
(i) poruCiti nesto po nekome 
21 Popis frazema iznosimo prema abecednom redu. 
22 Velikim tiskanim slovom oznacavali smo mjesto u rjecniku na kojem je frazem 
lematiziran. 
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Jar tanto di boeea 
Jar tanto di bocca 
Jare la boeea acerba 
ho einque boeehe da sJamare 
in boeea allupo! 
in bocea al lupo! 
la notizia eorse di boeea in bocea 
largo di boeea e stretto di mano 
levar la parola di boeea 
mettere boeea in qcs. 
mettere qcs. in boeea 
mettersi in bocea allupo 
mi seappo di boeea una parola 
mi viene l'aequolina in bocca 
non ha aperlo23 bocca 
non ha aperto boeea 
non rammentarsi dal naso alla bocca 
parole ehe empiono la boeea 
pendere dalla bocea di qcn . 
restare a boeea aperta 
restare a bocca aperta 
(i) zinuti od euda 
(i) zinuti od euda 
(i) pruiiti kiselo lice 
uzdrzavam pet osoba 
(i) (bilo) sretno! 
(ii) s dobrom srecom! 
(i) (bilo) sretno! 
(ii) u dobar cas! 
(i) vijest se rasiri od usta di usta 
(i) koji mnogo obecava a malo daje 
(i) oteti rijec iz usta 
(i) zabadati nos u sto 
(i) sugerirati 
(ii) dosaptati 
(i) izloziti se opasnosti 
(i) izmakla mi se rijec 
(ü) izlanuo sam se 
(i) rastu mi zazubice 
(ii) cijede mi se sline 
(i) nije ni zinuo 
(i) nije zinuo 
(i) irnati slabo pamcenje 
(i) zvucne rijeCi 
(i) pa.zljivo slusati koga 
(i) zacuditi se 
(ü) zapanjiti se 
(üi) zgranuti se 
(i) zabezeknuti se 
(ii) preneraziti se 
23 Usp. Deanovic-Jernej 1990, natuknica aprire. 
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(iii) zaprepastiti se 
rimanere a bocca asciutta (i) ostati praznih ruku 
(ii) ostati neobavljena posla 
rimanere a bocca asciutta (i) ostati praznih ruku 
rimanere a bocca asciutta24 (i) ostati razocaran 
rimase25 a bocca aperta (i) zgranuo se 
(ii) zaprepastio se 
(iii) zagledao se kao tele u sarena 
vrata 
sciacquarsi la bocca sul conto di qcn. (i) ogovarati koga 
storcere la bocca (i) (is)kriviti usta 
(ii) namrgoditi se 
tappare la bocca a qcn. (i) zacepiti komu usta 
tappare la bocca a qcn. (i) zacepiti kornu usta 
tenere a bocca dolce (i) zadrzavati (ili zavaravati) koga 
lijepirn rijeCirna 
(ii) laskati korne 
togliersi di bocca (i) otkidati od svojih usta 
togliersi di bocca (i) otkidati od svojih usta 
troncare aqcn. la parola in bocca (i) upasti korne u rijec 
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Analisi dei modi di dire con il somatismo bocca 
nel dizionario bilingue italiano-croato 
Riassunto 
Nel presente contributo intendiamo presentare i risultati di un'analisi dei 
modi di dire della lingua italiana con il somatismo bocca sul corpus delle unita 
desunte dal dizionario bilingue generale di Mirko Deanovic e Josip Jernej: Tali­
jansko-hrvatski rjeenik. Abbiamo cercato di mettere in evidenza le seguenti que­
stioni: (1) incorporazione dei materiale nella macrostruttura dei dizionario bilin­
gue; (2) collocamento delle unita fraseologiche all'interno della voce lessicografi­
ca; (3) interpretazione deli' equivalenza interlinguistica; (4) indicazioni di stile e di 
registro d'uso delle unita fraseologiche. 
Kljucne rijeCi: dvojezirni rjecnik, frazeologija, struktura rjernickoga clanka 
Key words: bilingual dictionary, phraseology, structure of lexicographic entry 
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